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林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授















林 哲介 センター教授 田中 毎実 センター教授
大塚 雄作 センター教授 松下 佳代 センター教授
高橋 由典 センター教授 吉田 純 センター教授
小田 伸午 センター教授 水光 雅則 センター教授
田地野 彰 センター教授 小山田耕二 センター教授
大山 泰宏 センター助教授 溝上 慎一 センター助教授
田中 真介 センター助教授 日置 尋久 センター助教授


























































































































挨拶・修了証授与 東山 紘久 京都大学理事
閉会式終了後 パーティー
８.２１ 助教授 溝上 慎一 「平成１７年度特色GP（相互研修型FDの組織化による教育改善）
による学会（EuropeanConferenceonDevelopmentPsycology）参加及び資料収集」の
ためスペインへ海外出張（２００５.８.２９帰国）




















































































訪 問 者：宇野 忍 東北大学大学院教育学研究科教授
只野 育子 同 教育・学生支援部教務課全学教育係長
加藤 純 同 情報部情報推進課
触沢 樹子 同 工学部化学・バイオ工学科
藤井 啓太 同 教育・学生支援部学務課
原子 智裕 同 教育・学生支援部教務課















司 会 松下 佳代 京都大学高等教育研究開発推進センター・教授
溝上 慎一 京都大学高等教育研究開発推進センター・助教授
開会の挨拶 林 哲介 京都大学高等教育研究開発推進センター長
尾池 和夫 京都大学総長
特 別 講 演 『日本の高等教育の課題』
井村 裕夫 元京都大学総長
話題提供１ 安永 悟 久留米大学教育学習支援センター長
話題提供２ 神保 啓子 名城大学学務センター
話題提供３ 林 哲介 京都大学高等教育研究開発推進センター長
話題提供４ 田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター・教授

































企 画 山田 剛史 京都大学高等教育研究開発推進センター
酒井 博之 京都大学高等教育研究開発推進センター




指定討論 大山 泰宏 京都大学高等教育研究開発推進センター
中原 淳 東京大学大学総合教育研究センター
司 会 山田 剛史 京都大学高等教育研究開発推進センター
２「仕事で英語が使える日本人の育成」とは：現代GPの挑戦１




話題提供 飯野 公一 早稲田大学国際教養学部
前田 有紀 国際教養大学
ジェイ・クラパーキ 立命館大学国際インスティテュート
指定討論 山地 弘起 メディア教育開発センター研究開発部
深尾 暁子 国際基督教大学英語教育プログラム
司 会 清水 亮 三重中京大学現代法経学部
３心理学者、授業評価への挑戦
企 画 北神 慎司 島根大学法文学部／教育開発センター
白井 利明 大阪教育大学教育学部
話題提供 白井 利明 大阪教育大学教育学部
指定討論 藤田 哲也 法政大学文学部
安達 智子 大阪教育大学教育学部
村山 航 東京大学大学院教育学研究科
司 会 北神 慎司 島根大学 法文学部／教育開発センター
４e-Learningが高等教育に与える影響─より多様な“学びの環境”への支援に向けて─
企 画 山本 洋雄 信州大学高等教育システムセンター
話題提供 吉田 眞 東京大学大学院工学系研究科
梶田 将司 名古屋大学情報連携基盤センター
辻 靖彦 メディア教育開発センター研究開発部
指定討論 田口 真奈 メディア教育開発センター研究開発部
大森不二雄 熊本大学大学教育機能開発総合センター
司 会 山本 洋雄 信州大学高等教育システムセンター）
５携帯メールによる講義支援システム「メル勉」と授業実践
企 画 塘 誠 成城大学経済学部
廣瀬 英子 東京女子大学現代文化学部




指定討論 池田 央 立教大学名誉教授
栗田佳代子 大学評価・学位授与機構評価研究部
司 会 斉田 智里 茨城大学人文学部
６相互研修型FDの組織化による教育改善（中間報告・第３回）
企 画 田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター
司 会 田中 毎実 京都大学高等教育研究開発推進センター














３.３１ センター長・教授 林 哲介 退官
